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ABSTRAK 
Sistem helpdesk merupakan sebuah 
sistem yang berbasiskan website 
yang berfungsi untuk menerima 
keluhan atau permasalahan dari para 
pengguna sistem. Nantinya setiap 
keluhan atau masalah yang diterima 
akan diberikan solusi yang terbaik. 
Sistem helpdesk ini dikembangkan 
dengan menggunakan framework 
bahasa pemrograman php. Tahap 
pengembangan sistem helpdesk ini 
menggunakan siklus System 
Development Lyfe Cycle (SDLC), 
dimana tahapan dimulai dari proses 
analisis masalah, proses pengambilan 
data, pembuatan interface program, 
perancangan diagram sistem dengan 
menggunakan UML(Unified 
Modeling Language),  pembuatan 
kode program penyusun sistem 
menggunakan framework, proses 
testing sistem yang telah 
dikembangkan hingga tahap 
impelementasi sistem. 
 
PENDAHULUAN 
Dijaman globalisasi sekarang ini 
perkembangan teknologi informasi 
sangat pesat. Sehingga manusia 
dituntut agar dapat mengikuti 
perkembangannya dan berusaha 
mendapatkan informasi yang terbaru. 
Pada dasarnya informasi telah ada 
sejak jaman dahulu namun yang 
membedakan dengan jaman sekarang 
adalah cara dari orang itu untuk 
mendapatkannya. Salah satu cara 
mendapatkan informasi di jaman 
komputerisasi sekarang yaitu melalui 
internet. Internet adalah sarana yang 
diciptakan agar mempermudah setiap 
pengguna untuk mencari dan 
mendapatkan informasi dengan cepat 
serta sesuai keinginan. Sejalan 
dengan perkembangan dunia 
komputer, internet telah menjadi 
jantung kegiatan dalam 
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 menggunakan komputer dewasa ini. 
Internet telah mempermudah kita 
dalam hubungan dengan orang lain 
atau untuk mendapatkan informasi 
yang sangat jauh secara geografis. 
Website sebagai salah satu sarana 
yang tercipta bagi pengguna internet 
merupakan salah satu media 
informasi yang perkembangannya 
sangat pesat di dunia. Oleh karena itu 
diperlukan adanya sebuah media 
berupa website yang dapat menerima 
keluhan-keluhan dari pengguna 
sistem yang dapat diakses secara 
online. Dimana nantinya keluhan 
yang diterima akan langsung 
disampaikan kepada orang yang 
berkepentingan untuk memberikan 
solusi dari masalah tersebut 
berdasarkan task managernya, 
sehingga solusi yang diberikan dapat 
langsung diterapkan dan berfungsi 
dengan baik.  
  
LANDASAN TEORI 
Framework bisa diartikan 
sebagai alat yang digunakan untuk 
membantu pekerjaan. Karena untuk 
pembuatan website maka framework 
disini dapat diartikan sebagai alat 
yang dapat digunakan untuk 
mempermudah pembuatan website. 
Menggunakan framework kita masih 
harus menulis kode, bedanya kode-
kode yang kita tulis harus 
menyesuaikan dengan lingkungan 
framework yang kita gunakan. 
Memang konsekuensinya kita harus 
belajar lagi lingkungan 
pengembangan berdasarkan 
framework yang kita gunakan, tetapi 
hal itu akan terbayar setelah kita 
menguasai dan bisa menggunakan 
framework tersebut. 
CodeIgniter merupakan salah 
satu dari sekian banyak framework 
PHP yang ada. CodeIgniter 
dikembangkan oleh Rick Ellis 
(http://www.ellislab.com). Tujuan 
dari pembuatan framework 
CodeIgniter ini menurut user 
manualnya adalah untuk 
menghasilkan framework yang akan 
dapat digunakan untuk 
pengembangan proyek pembuatan 
website secara lebih cepat 
dibandingkan dengan pembuatan 
website dengan cara koding secara 
manual, dengan menyediakan 
banyak sekali pustaka yang 
dibutuhkan dalam pembuatan 
website, dengan antarmuka yang 
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 sederhana dan struktur logika untuk 
mengakses pustaka yang dibutuhkan. 
 
ANALISA DAN PEMBAHASAN  
 
Helpdesk LePMA yang 
hanya diperuntukkan untuk pihak 
yang terkait dengan Lembaga 
Pengembangan Manajemen Dan 
Akuntansi (LePMA) Universitas 
Gunadarma. Ini berarti website ini 
tidak bersifat umum (tidak semua 
orang dapat mengakses website ini). 
Users/pemakai bisa langsung dapat 
mengakses website ini melalui 
halaman khusus guest atau bisa 
mendaftar menjadi member website 
ini. 
 
Gambaran Umum Website 
Helpdesk LePMA   
Website Helpdesk LePMA 
diperuntukkan untuk pihak yang 
terkait dengan Lembaga 
Pengembangan Manajemen Dan 
Akuntansi (LePMA) Universitas 
Gunadarma. Dalam pembuatan 
website penulis memberikan hak 
untuk pengguna website ini dalam 4 
kategori yaitu :  
1. Administrator, merupakan 
kategori yang mempunyai 
fasilitas paling lengkap 
dibandingkan dengan pengguna 
lainnya. Administrator tugasnya 
adalah memasukkan, mengedit 
dan memperbaharui isi dari 
website. 
2. Operator, merupakan kategori 
yang diberi fasilitas membalas / 
menjawab setiap komplain dari 
member dan guest juga 
membalas / menjawab 
peminjaman inventaris dari 
member, mengirimkan pesan 
untuk administrator dan melihat 
balasan pesan dari administrator 
untuk operator.  
3. Member, merupakan kategori 
yang diberi fasilitas mengedit 
profil member , mengganti 
password member, mengirimkan 
komplain, melakukan 
peminjaman inventaris dan 
member dapat melihat balasan 
komplain dan peminjaman 
inventaris dari administrator atau 
operator melalui login terlebih 
dahulu sebagai member. 
4. Guest, merupakan kategori untuk 
user/pemakai yang diberi fasilitas 
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 mengirimkan komplain, melihat 
komplain dan melakukan 
pendaftaran untuk menjadi 
member dari website Helpdesk 
LePMA. 
 
Struktur Navigasi 
Dilihat dari sudut pandang 
pemakai, struktur navigasi yang 
digunakan adalah struktur navigasi 
campuran, karena struktur navigasi 
dari sudut pandang pemakai ini 
terdapat gabungan dari ketiga 
struktur navigasi linier, non linier 
dan hirarki. Pengunjung dibedakan 
menjadi dua bagian, pertama yaitu 
guest merupakan pengunjung yang 
tidak mempunyai akses login lalu 
yang kedua yaitu operator dan 
member merupakan pengunjung 
yang mempunyai akses login atau 
member. 
Untuk pengunjung yang 
mempunyai akses login (member dan 
operator website Helpdesk LePMA) 
selain dapat masuk ke halaman login 
juga bisa melakukan apa yang 
dilakukan pengunjung lain yang 
tidak mempunyai akses login. Untuk 
login member nantinya akan masuk 
ke halaman member yang berisikan 
profil, password member, 
mengirimkan komplain, melakukan 
peminjaman inventaris, member 
melihat balasan komplain dan 
peminjaman inventaris dari 
administrator atau operator.  
Untuk login operator 
nantinya bisa masuk ke halaman 
operator, dari halaman ini operator 
selain dapat mengedit profil dan 
password operator, operator juga 
dapat membalas / menjawab setiap 
komplain dari member dan guest 
juga membalas / menjawab 
peminjaman inventaris dari member, 
mengirimkan pesan untuk 
administrator dan melihat balasan 
pesan dari administrator. 
 Untuk login administrator 
nantinya bisa masuk ke halaman 
administrator, dari halaman ini 
administrator mempunyai fasilitas 
paling lengkap dibandingkan dengan 
pengguna lainnya. Administrator 
tugasnya adalah memasukkan, 
mengedit dan memperbaharui isi dari 
website. 
 
 
Proses Pembuatan  
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 Proses pembuatan website Helpdesk 
Lembaga Pengembangan 
Manajemen Dan Akuntansi 
(LePMA) Universitas Gunadarma 
menggunakan PHP Framework 
dengan nama Codeigniter sebagai 
bahasa pemrogramannya dan 
MySQL sebagai database. Berikut 
adalah tahapan dalam pembuatan 
website helpdesk dari mulai 
pembuatan tampilan program sampai 
dengan pembuatan kode program. 
1. Analisis system yaitu pembuatan 
alur program secara global dan 
struktur navigasi program 
2. Rincian kebutuhan hardware dan 
software untuk pengembangan 
website helpdesk 
3. Perancangan database untuk 
sistem 
4. Perancangan sistem dengan 
UML 
5. Penulisan program dengan 
menggunakan PHP Framework. 
Pada tahap penulisan program 
penulis menggunakan bahasa 
pemrograman pendukung untuk 
mendukung berjalan dengan 
baiknya system, yakni cascading 
style sheet untuk memperindah 
tampilan program, dan HTML 
sebagai bahasa markup web 
 
Tampilan Program 
Proses utama dari website 
Helpdesk Lembaga Pengembangan 
Manajemen Dan Akuntansi 
(LePMA) Universitas Gunadarma ini 
ialah proses pengajuan masalah oleh 
Users/pemakai yang dibedakan 
menjadi dua bagian, pertama yaitu 
guest merupakan pengunjung yang 
tidak mempunyai akses login lalu 
yang kedua yaitu operator dan 
member merupakan pengunjung 
yang mempunyai akses login atau 
member serta halaman untuk 
menampilkan data permasalahan 
yang telah diajukan. Berikut adalah 
gambar dari halaman utama website 
Helpdesk Lembaga Pengembangan 
Manajemen Dan Akuntansi 
(LePMA) Universitas Gunadarma. 
 
       
 
 
 
 
 
 
          Gambar 1 Halaman Login User 
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 Berikut ini gambar dari halaman 
pengajuan masalah. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Gambar 2 Halaman Complaint LePMA 
Guest 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gambar 3 Halaman FAQs Guest 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN
 
Kesimpulan 
Dalam penulisan ini telah 
dibuat Pengembangan Framework 
Codeigniter Berbasis Website Untuk 
Implementasi Sistem Helpdesk 
LePMA Menggunakan PHP dan 
MySQL yang hanya diperuntukkan 
untuk pihak yang terkait dengan 
Lembaga Pengembangan 
Manajemen Dan Akuntansi 
(LePMA) Universitas Gunadarma. 
Ini berarti website ini tidak bersifat 
umum (tidak semua orang dapat 
mengakses website ini). Sistem 
Helpdesk LePMA merupakan sebuah 
sistem yang berbasiskan website 
yang berfungsi untuk menerima 
keluhan atau permasalahan dari para 
pengguna sistem. Nantinya setiap 
keluhan atau masalah yang diterima 
akan diberikan solusi yang terbaik. 
Sistem helpdesk ini dikembangkan 
dengan menggunakan framework 
bahasa pemrograman php. 
 
Saran 
 Sangat diharapkan kepada 
siapa saja yang mengakses website 
ini untuk dapat mengembangkan dan 
menyempurnakan agar lebih baik 
lagi. Agar pengguna website ini tidak 
merasa bosan. 
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